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つ みにえ適 ζ にに
タ〈ばすと 満 在
れ 有つ り
ぬり
と
雄
も
陶
淵
明
の
「
回
居
」
、
謝
盤
還
の
「
遊
山
」
と
い
う
テ
!
?
の
選
択
は
、
お
そ
ら
く
は
当
時
の
好
尚
・
通
念
を
そ
の
ま
ま
代
表
す
る
も
の
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
陶
淵
明
に
つ
い
て
は
鍾
際
『
詩
品
』
が
、
彼
を
「
国
家
の
語
と
為
す
」
世
評
を
否
定
し
つ
つ
も
、
「
古
今
隠
逸
詩
人
の
宗
な
り
」
と
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
通
じ
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
謝
蜜
還
に
つ
い
て
は
、
「
五
言
の
警
策
」
の
一
つ
と
し
て
「
謝
客
の
山
泉
」
、
す
な
わ
ち
そ
の
山
水
詩
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
模
擬
の
成
就
の
問
君
亦
何
第
百
年
曾
有
役
但
願
桑
麻
成
惣
月
得
紡
績
素
心
正
如
此
関
蓬
望
三
盆
君
に
問
う
亦
た
何
の
為
ぞ
と
か
な
ら
百
年
会
ず
役
有
り
但
だ
願
う
桑
麻
の
成
り
て
露
月
に
紡
績
す
る
を
得
ん
こ
と
を
素
心
正
に
此
の
如
し
運
を
開
い
て
三
益
を
望
む
赤
玉
隠
稽
渓
雲
錦
被
沙
消
夜
間
狸
狸
時
朝
見
繕
鼠
逝
南
中
気
候
暖
朱
翠
凌
白
雪
幸
遊
建
徳
郷
観
奇
経
爵
穴
身
名
寛
誰
癖
園
史
終
磨
滅
E
汎
桂
水
潮
映
月
瀞
海
盗
掘
生
貴
慮
順
終
局
智
者
説
模擬と創造(和田)
謝
臨
川
盤
運
「
遊
山
」
つ
ね
江
海
経
連
遡
江
海
は
遭
迦
を
経
に
し
山
幡
備
盈
敏
山
崎
は
盈
歓
を
備
う
霊
境
信
湾
留
霊
境
信
に
流
留
し
賞
心
非
徒
設
賞
心
徒
設
に
非
ず
卒
明
登
雲
峰
平
明
雲
峰
に
登
れ
ば
杏
輿
底
橿
絶
杏
と
し
て
底
震
を
絶
す
碧
部
長
周
流
碧
部
は
長
く
周
流
し
金
漕
恒
澄
激
金
浬
は
恒
に
澄
激
す
桐
林
帯
展
霞
桐
林
は
長
霞
を
帯
び
石
壁
映
初
噺
石
壁
は
初
断
を
映
ず
乳
貿
既
滴
涯
乳
貿
は
既
に
滴
涯
と
し
て
丹
井
復
審
決
丹
井
は
復
た
審
決
た
り
由
時
相
押
奇
秀
岳
時
は
陣
た
奇
秀
に
し
て
本
昼
還
相
蔽
ヰ
昼
は
還
た
相
い
蔽
う
57 
赤
玉
は
落
渓
に
隠
れ
雲
錦
は
沙
消
に
被
る
夜
に
は
狸
狸
の
時
く
を
聞
き
朝
に
は
隠
鼠
の
逝
く
を
見
る
南
中
は
気
候
暖
か
く
し
て
朱
撃
は
白
雪
を
凌
ぐ
幸
に
建
徳
の
郷
に
遊
び
奇
を
観
て
爵
穴
を
経
た
り
身
名
は
寛
に
誰
か
弁
ぜ
ん
図
史
も
終
に
は
磨
滅
せ
ん
ま
ず且
は
桂
水
の
潮
に
汎
び
月
に
映
じ
て
海
滋
に
瀞
ば
ん
ゃ
し
な
生
を
摂
う
は
順
に
処
る
を
貴
ぶ
将
に
智
者
の
為
に
説
か
ん
と
す
E
如
何
に
つ
い
て
は
、
『
槍
浪
詩
話
』
は
、
「
擬
古
は
惟
だ
江
文
通
(
流
)
5
の
み
最
も
長
ず
。
淵
明
に
擬
す
れ
ば
淵
明
に
似
、
康
楽
に
擬
す
れ
ば
康
楽
に
似
、
左
思
に
擬
す
れ
ば
左
思
に
似
、
郭
瑛
に
擬
す
れ
ば
郭
瑛
に
似
た
り
。
独
り
李
都
慰
に
擬
す
る
詩
一
首
、
西
漢
に
似
ざ
る
の
み
」
と
高
く
評
価
す
る
。
た
だ
し
か
し
な
が
ら
江
流
「
雑
髄
」
の
本
質
は
、
一
篇
一
篇
が
模
擬
対
象
に
似
て
い
る
か
否
か
よ
り
も
、
古
今
の
詩
人
の
な
か
か
ら
三
十
首
を
選
ん
だ
こ
と
、
さ
ら
に
は
そ
の
多
様
な
ス
タ
イ
ル
の
書
き
分
け
が
試
み
ら
れ
て
い
る
点
に
乙
そ
あ
る
と
思
う
。
多
彩
な
詩
人
の
多
彩
な
テ
!
?
に
対
す
る
模
擬
、
こ
の
こ
と
に
つ
き
、
と
こ
で
江
滝
自
身
の
こ
と
ば
に
耳
を
傾
け
て
み
よ
う
。
李
善
注
本
『
文
選
』
に
は
注
に
そ
の
一
部
を
引
く
の
み
で
あ
る
が
、
今
、
五
臣
本
に
よ
り
、
江
流
の
序
文
の
全
体
を
見
て
お
く
。
夫
楚
謡
・
漢
風
、
既
非
一
骨
。
貌
製
・
菅
造
、
回
亦
二
盤
。
響
猶
護
朱
成
彩
、
雑
錯
之
嬰
無
窮
。
宮
商
局
音
、
廃
受
之
態
不
極
。
故
蛾
眉
謹
向
貌
、
而
倶
動
於
塊
。
芳
草
寧
共
気
ー
、
市
皆
悦
於
魂
。
不
其
然
敗
。
至
於
世
之
諸
賢
、
各
滞
所
迷
、
莫
不
論
甘
而
忌
辛
、
好
丹
而
非
素
、
出
旦
所
謂
通
方
康
恕
、
好
遠
兼
愛
者
哉
。
及
公
幹
・
仲
宣
之
論
、
家
有
曲
直
、
安
仁
・
土
衡
之
評
、
人
立
矯
抗
、
況
復
殊
於
此
者
乎
。
又
貴
遼
賎
近
、
人
之
常
情
。
重
耳
軽
目
、
俗
之
恒
弊
。
是
以
郎
郡
託
曲
於
李
奇
、
士
季
俵
論
於
嗣
宗
。
此
其
妓
也
。
然
五
言
之
興
、
諒
非
愛
士
口
。
但
閥
西
・
都
下
、
既
己
牢
向
。
河
外
・
江
南
、
頗
矯
異
法
。
故
玄
黄
経
緯
之
排
、
金
碧
沈
浮
之
殊
、
僕
以
矯
亦
合
其
美
、
並
善
而
己
。
今
作
=
一
十
首
詩
、
教
其
文
催
。
雄
不
足
口
問
藻
淵
流
、
庶
亦
無
議
商
権
云
爾
。
1
1
1
そ
も
そ
も
楚
の
う
た
と
漢
の
う
た
と
で
は
骨
組
み
が
異
な
る
し
、
貌
の
作
品
と
晋
の
作
品
と
で
は
、
ス
タ
イ
ル
が
違
う
。
墜
と
朱
の
二
色
が
無
限
の
色
合
い
を
作
り
出
し
、
宮
と
商
の
二
音
が
た
お
や
か
で
変
幻
極
ま
り
な
い
メ
ロ
デ
ィ
を
作
り
出
す
よ
う
に
、
美
女
の
顔
か
た
ち
は
一
様
で
は
な
い
が
、
い
ず
れ
も
人
の
心
を
動
か
し
、
か
お
り
草
の
香
気
は
そ
れ
ぞ
れ
に
違
っ
て
も
、
み
な
人
の
心
を
喜
ば
す
(
時
代
に
よ
っ
て
ス
タ
イ
ル
を
異
に
す
る
文
学
も
そ
れ
と
同
様
に
、
各
時
代
そ
れ
ぞ
れ
の
魅
力
を
有
し
て
い
る
)
。
世
の
人
々
が
自
分
の
思
い
と
み
に
と
ら
わ
れ
て
、
甘
い
も
の
赤
い
も
の
ば
か
り
を
好
み
、
辛
い
も
の
白
い
も
の
を
に
く
む
の
は
、
ど
う
し
て
道
理
に
通
じ
て
寛
大
で
、
自
分
と
異
な
る
も
の
を
も
博
く
愛
す
る
と
言
え
よ
う
か
。
劉
槙
(
公
幹
了
玉
祭
(
仲
宣
)
や
、
潜
岳
(
安
仁
了
陸
機
(
士
衡
)
を
批
評
す
る
に
あ
た
っ
て
、
人
そ
れ
ぞ
れ
に
是
と
し
て
褒
め
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
非
と
し
て
け
な
す
も
の
も
あ
る
の
は
、
同
じ
弊
害
に
他
な
ら
な
い
。
遠
い
時
代
の
こ
と
を
重
視
し
、
近
い
時
代
を
卑
し
む
と
と
や
、
人
づ
て
に
耳
で
聞
い
た
と
と
を
重
ん
じ
て
、
み
ず
か
ら
自
に
し
た
乙
と
を
軽
ん
じ
る
の
は
世
の
習
い
で
は
あ
る
が
、
好
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
郁
郁
が
そ
の
曲
を
李
奇
の
名
に
託
し
、
鍾
曾
(
士
季
)
が
そ
の
論
に
院
籍
(
嗣
宗
)
の
名
を
借
り
た
の
も
、
右
の
事
情
に
よ
る
。
し
か
し
な
が
ら
五
言
詩
が
起
こ
っ
た
の
は
、
さ
ほ
ど
昔
の
乙
と
で
は
な
い
。
に
も
関
わ
ら
ず
、
長
安
に
都
を
お
い
た
時
代
と
、
都
に
都
を
お
い
た
時
代
と
で
は
、
す
で
に
そ
の
違
い
は
明
白
で
あ
る
し
、
黄
河
流
域
以
北
と
江
南
と
で
は
、
は
な
は
だ
そ
の
法
を
異
に
し
て
い
る
。
そ
企
て
い
と
よ
こ
い
と
れ
故
、
玄
と
黄
、
経
と
緯
と
の
差
異
、
黄
金
と
碧
玉
、
浮
く
と
沈
む
と
の
相
違
は
あ
っ
て
も
、
違
い
を
こ
え
る
そ
れ
ぞ
れ
の
良
さ
を
認
め
、
そ
の
美
と
善
を
兼
ね
備
え
る
こ
と
こ
そ
が
大
切
な
の
で
あ
る
。
今
、
三
十
首
の
詩
を
作
り
、
古
人
の
文
体
に
倣
っ
て
み
た
。
そ
の
淵
源
と
変
化
の
過
程
を
的
確
に
捉
え
得
た
と
は
言
え
な
い
か
も
知
れ
ぬ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
質
を
見
定
め
る
こ
と
は
で
き
た
の
で
は
あ
る
ま
い
カ
。「
雑
髄
」
の
「
髄
」
と
は
、
ス
タ
イ
ル
あ
る
い
は
詩
風
と
い
う
こ
と
聞
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
序
に
う
か
が
え
る
の
は
、
様
々
な
「
飽
」
の
存
仰
在
を
肯
定
す
る
視
点
で
あ
る
。
楚
-
漢
・
貌
・
晋
と
い
う
時
代
の
相
蛸
違
に
よ
る
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
、
「
河
外
」
・
「
江
南
」
と
い
う
地
域
の
七
差
異
に
由
来
す
る
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
。
時
間
と
空
間
の
広
が
り
に
樹
基
づ
く
多
様
性
は
ま
ず
は
肯
定
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
質
と
し
て
把
9
握
さ
れ
た
と
こ
ろ
が
詩
作
(
模
擬
)
と
い
う
か
た
ち
で
表
出
さ
れ
る
0
5
江
流
に
お
け
る
模
擬
と
は
、
ま
さ
に
右
の
序
に
見
た
よ
う
な
詩
の
あ
り
方
の
多
様
性
の
肯
定
を
、
お
の
れ
の
詩
作
に
よ
っ
て
実
践
す
る
試
み
で
も
あ
っ
た
。
か
か
る
江
流
の
文
学
観
に
は
、
時
代
の
変
遷
に
と
も
な
う
文
学
の
多
彩
な
あ
り
ょ
う
を
肯
定
的
に
捉
え
る
『
文
選
』
序
の
考
え
方
に
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
一
方
、
江
湾
「
雑
僅
」
と
同
じ
よ
う
に
五
言
詩
を
対
象
と
し
、
詩
の
本
質
あ
る
い
は
詩
の
歴
史
に
対
す
る
考
察
を
詩
人
の
品
第
と
い
う
か
た
ち
で
示
し
た
鍾
際
の
『
詩
品
』
が
、
お
お
よ
そ
根
幹
に
お
い
て
は
復
古
的
な
詩
史
観
を
示
唆
す
る
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
江
滝
の
「
雑
僅
」
が
模
擬
対
象
と
す
る
詩
・
詩
人
は
、
鍾
際
『
詩
品
』
が
上
中
下
の
別
は
あ
れ
す
べ
て
取
り
上
げ
ラ
ン
ク
付
け
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
内
容
と
形
式
の
相
違
は
と
も
あ
れ
、
ほ
ぽ
時
を
向
じ
く
し
て
詩
と
詩
の
歴
史
に
対
す
る
省
察
が
現
れ
た
こ
と
は
、
は
な
は
だ
興
味
深
い
。
渓
代
以
来
の
五
言
詩
作
品
の
蓄
積
、
そ
し
て
時
聞
を
追
っ
て
の
多
様
性
の
展
開
と
詩
人
た
ち
の
個
性
の
顕
現
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
の
批
評
の
出
現
。
い
わ
ゆ
る
機
運
の
熟
成
の
結
果
と
一
吉
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
江
湾
の
、
詩
の
歴
史
を
語
る
と
い
う
営
み
が
、
詩
作
と
い
う
か
た
ち
で
行
わ
れ
た
こ
と
に
も
、
作
者
と
読
者
が
連
続
し
、
両
者
が
必
ず
し
も
分
化
し
て
い
な
い
、
過
去
の
中
国
の
文
学
の
場
の
特
質
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
60 
結
唐
の
劉
知
幾
の
歴
史
評
論
の
書
『
史
通
』
に
は
、
「
模
擬
」
と
い
う
一
篇
が
あ
る
。
そ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
模
擬
に
は
ふ
た
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
。
す
な
わ
ち
「
貌
同
じ
く
し
て
心
異
な
る
も
の
」
と
、
「
貌
異
な
り
て
心
同
じ
き
も
の
」
。
見
た
目
は
同
じ
で
あ
り
な
が
ら
本
質
の
異
な
る
も
の
と
、
見
た
目
は
異
な
っ
て
も
本
質
を
同
じ
く
す
る
も
の
。
『
史
通
』
は
乙
の
二
種
類
の
模
擬
の
あ
り
方
と
そ
の
具
体
例
を
挙
げ
た
う
え
で
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
前
者
を
戒
め
、
後
者
を
あ
る
べ
き
模
擬
、
価
値
あ
る
行
為
と
し
て
称
揚
す
る
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
模
擬
と
は
、
こ
と
ば
を
換
え
る
な
ら
ば
、
過
去
に
お
け
る
正
し
い
あ
り
方
、
す
な
わ
ち
規
範
に
対
す
る
学
習
・
遵
守
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
『
史
通
』
は
文
章
、
と
り
わ
け
史
書
の
体
例
を
論
じ
る
も
の
だ
が
、
模
擬
と
い
う
営
み
に
対
す
る
と
ら
え
方
と
し
て
は
、
詩
に
お
け
る
そ
れ
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
と
り
わ
け
、
陸
機
ら
に
よ
る
「
古
詩
」
に
対
す
る
模
擬
は
、
「
古
」
な
る
典
範
に
向
け
た
崇
拝
に
も
似
た
憧
僚
の
表
明
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
価
値
あ
る
行
為
と
見
な
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
無
論
、
陸
機
自
身
の
声
に
そ
の
意
識
を
直
接
に
聞
く
こ
と
は
か
な
わ
な
い
の
だ
け
れ
ど
も
、
少
な
く
と
も
「
ま
ね
る
」
と
い
う
行
為
に
我
々
が
想
像
す
る
よ
う
な
遊
戯
性
、
あ
る
い
は
諮
諺
の
介
在
す
る
余
地
は
、
陸
機
の
、
あ
る
い
は
そ
の
後
継
者
た
ち
の
、
「
擬
古
」
な
る
営
み
の
な
か
に
見
い
だ
す
乙
と
は
む
つ
か
し
い
。
同
時
に
ま
た
、
近
代
以
降
の
文
学
表
現
に
お
け
る
創
造
性
、
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
と
い
う
も
の
の
絶
対
性
は
、
こ
こ
で
は
そ
の
価
値
を
動
揺
さ
せ
る
。
ま
ね
つ
つ
創
る
と
い
う
逆
説
が
、
必
ず
し
も
逆
説
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
点
に
、
中
国
の
古
典
文
学
の
特
質
の
一
つ
を
見
る
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。
本
稿
で
は
、
限
ら
れ
た
紙
数
の
な
か
で
、
陸
機
の
「
擬
古
詩
」
、
謝
盤
還
の
「
擬
貌
太
子
新
中
集
詩
」
、
そ
し
て
江
掩
の
「
雑
健
」
詩
を
見
て
き
た
。
こ
こ
で
こ
れ
ら
模
擬
詩
に
う
か
が
わ
れ
る
、
模
擬
な
る
も
の
の
意
味
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
。
模
擬
と
は
お
よ
そ
次
の
三
層
か
ら
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
。
ま
ず
第
一
に
、
過
去
の
文
学
に
学
ぶ
営
み
で
あ
る
乙
と
。
過
去
の
表
現
に
学
び
踏
襲
す
る
と
い
う
行
為
は
、
決
し
て
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
も
の
で
は
な
く
、
創
作
と
い
う
営
為
と
背
馳
し
な
い
、
否
む
し
ろ
創
る
行
為
を
下
支
え
す
る
価
値
あ
る
行
為
で
あ
っ
た
。
た
だ
陸
機
の
「
擬
古
詩
」
も
含
め
、
そ
の
精
神
性
は
と
も
か
く
、
表
現
・
詠
出
の
レ
ベ
ル
に
ま
で
降
り
立
つ
な
ら
ば
、
模
擬
と
は
、
学
習
・
模
倣
と
新
し
い
表
現
の
創
出
と
の
せ
め
ぎ
合
い
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
模
擬
と
は
、
因
循
と
創
新
が
表
裏
を
為
す
、
中
国
に
お
け
る
詩
作
営
為
の
ひ
な
形
と
い
う
と
と
が
で
き
る
。
模
擬
の
場
合
に
は
、
そ
の
対
象
を
明
示
す
る
も
の
だ
げ
に
、
中
国
の
古
典
文
学
の
典
型
的
な
創
造
の
あ
り
方
が
、
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
明
示
し
つ
つ
実
験
的
に
行
わ
れ
る
場
と
み
な
す
乙
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
模
擬
と
は
さ
ら
に
、
過
去
の
作
品
、
あ
る
い
は
過
去
の
文
学
に
対
す
る
解
釈
を
誇
る
批
評
で
あ
っ
た
。
模
擬
対
象
の
選
択
は
、
過
去
の
文
学
に
対
す
る
評
価
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
ま
た
模
擬
に
よ
る
詠
出
と
い
う
行
為
は
、
そ
の
模
擬
主
体
に
よ
る
対
象
作
品
の
読
み
を
示
す
も
の
で
も
あ
る
。
た
と
え
ば
陸
機
の
「
擬
古
詩
」
な
ど
は
、
そ
の
シ
ン
プ
ル
な
モ
デ
ル
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
が
、
ま
た
た
と
え
ば
江
流
の
「
雑
飽
」
三
十
首
の
よ
う
に
、
意
識
的
な
構
造
を
有
す
る
模
擬
行
為
に
あ
っ
て
は
、
一
定
の
体
系
性
を
備
え
た
批
評
論
と
し
て
の
性
格
を
も
帯
び
る
。
南
宋
・
殿
羽
『
槍
浪
詩
話
』
は
、
数
あ
る
詩
話
の
な
か
で
も
体
系
性
を
有
す
る
詩
論
書
で
あ
る
が
、
そ
の
五
篇
か
ら
な
る
論
の
な
か
に
「
詩
鰻
」
な
る
一
篇
が
あ
り
、
建
安
体
か
ら
始
ま
り
江
西
宗
派
体
に
至
る
時
代
様
式
と
、
蘇
李
(
蘇
武
・
李
陵
)
体
か
ら
楊
誠
粛
体
に
及
ぶ
個
人
様
式
を
挙
げ
、
「
鰹
」
に
よ
っ
て
彼
の
詩
史
観
を
示
し
て
い
る
が
、
江
沌
の
場
合
も
こ
れ
と
同
様
に
「
健
」
を
実
作
に
よ
っ
て
例
示
し
つ
つ
詩
の
歴
史
を
展
開
し
て
み
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
詩
の
詠
出
と
い
う
か
た
ち
聞
で
批
評
行
為
が
行
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
作
者
と
読
者
、
あ
る
い
は
受
倒
容
と
創
作
の
場
が
連
続
す
る
、
過
去
の
中
国
の
文
学
環
境
の
特
質
が
崎
見
い
だ
さ
れ
る
。
時
模
擬
作
品
を
そ
の
受
容
と
い
う
観
点
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
模
擬
と
樹
は
参
照
対
象
を
明
示
し
た
詩
作
行
為
で
あ
り
、
模
擬
作
品
は
原
則
と
し
て
常
に
原
篇
を
参
照
し
つ
つ
読
ま
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
を
創
作
の
立
場
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
テ
ク
ス
ト
閑
の
相
互
連
関
(
い
わ
ゆ
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を
意
識
し
た
詩
作
を
可
能
と
す
る
。
参
照
対
象
を
明
示
し
た
詩
作
と
し
て
は
、
唱
和
詩
や
次
韻
詩
な
ど
が
そ
の
な
か
に
入
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
広
い
意
味
で
は
、
楽
府
詩
な
ど
も
そ
の
例
と
な
る
。
右
に
挙
げ
た
三
点
に
つ
い
て
、
中
国
に
お
け
る
詩
の
創
造
の
営
み
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
の
各
々
に
つ
き
さ
ら
な
る
分
析
・
考
究
が
必
要
で
あ
る
う
。
た
と
え
ば
、
唱
和
詩
や
楽
府
作
品
と
、
模
擬
詩
と
の
異
同
な
ど
に
つ
い
て
は
、
本
稿
は
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
我
が
国
の
本
歌
取
り
と
の
対
比
も
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
今
後
の
課
題
に
の
こ
し
、
今
は
模
擬
な
る
営
み
に
つ
い
て
そ
の
大
概
を
整
理
す
る
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
。
‘王
(
l
)
本
稿
に
取
り
上
げ
る
『
文
選
』
所
収
の
作
品
に
つ
い
て
は
、
引
用
は
胡
克
家
本
『
文
選
』
に
よ
る
。
(2)
黄
節
『
謝
康
柴
詩
注
』
は
、
「
『
初
皐
記
』
十
引
『
貌
文
帝
集
』
日
、
矯
太
子
時
、
北
園
及
東
閣
講
堂
並
賦
詩
、
命
玉
祭
、
劉
禎
、
院
稿
、
感
場
等
同
作
。
此
即
鄭
中
集
詩
也
」
と
指
摘
す
る
。
(3)
建
安
文
学
に
関
す
る
筆
者
の
考
え
に
つ
い
て
は
、
「
建
安
文
学
を
め
ぐ
っ
て
」
(
「
三
国
志
研
究
』
第
一
号
、
三
国
志
学
会
、
二
O
O六
年
)
に
述
べ
た
。
参
照
さ
れ
た
い
。
(4)
『
文
選
』
序
の
文
学
史
観
を
は
じ
め
中
国
歴
代
の
文
学
史
観
に
関
す
る
筆
者
の
考
え
に
つ
い
て
は
、
「
〈
古
と
今
〉
の
文
皐
史
|
|
中
園
の
62 
文
昌
子
史
的
思
考
」
(
『
日
本
中
園
皐
曾
報
』
第
四
十
九
集
、
一
九
九
七
年
)
に
述
べ
た
。
(
5
)
高
橋
和
巳
は
江
湾
「
雑
也
」
の
批
評
性
に
つ
き
、
「
可
能
な
限
り
過
去
の
詩
人
の
詩
を
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
の
特
徴
の
も
と
に
典
型
化
し
、
そ
れ
の
配
列
、
並
置
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
、
相
互
照
躍
的
に
批
評
し
よ
う
と
し
た
も
の
だ
っ
た
。
」
と
述
べ
る
(
「
江
流
の
文
事
」
『
吉
川
博
士
退
休
記
念
中
園
文
事
論
集
」
筑
摩
書
房
、
一
九
六
八
年
三
本
稿
は
大
い
に
啓
発
を
受
け
た
。
(6)
『
槍
浪
詩
話
』
「
詩
値
」
に
「
以
時
市
論
則
有
建
安
値
、
黄
初
煙
、
正
始
値
、
太
康
髄
、
元
嘉
値
、
永
↑
明
煙
、
野
梁
煙
、
南
北
朝
館
、
唐
初
館
、
盛
唐
値
、
大
暦
館
、
元
和
館
、
晩
唐
催
、
本
朝
也
、
元
祐
髄
、
江
西
宗
派
館
、
以
人
市
論
則
有
蘇
李
髄
、
曹
劉
鶴
、
陶
也
、
謝
健
、
徐
庚
髄
、
沈
宋
館
、
隙
拾
遺
髄
、
王
楊
虚
路
盤
、
張
曲
江
畿
、
少
陵
強
、
太
白
館
、
高
達
夫
煙
、
孟
浩
然
健
、
与
嘉
州
値
、
王
右
丞
値
、
章
蘇
州
館
、
韓
昌
禁
煙
、
柳
子
厚
健
、
章
柳
盤
、
李
長
官
値
、
李
商
隠
髄
、
虚
全
館
、
白
禦
天
慨
、
元
白
煙
、
杜
牧
之
健
、
張
籍
王
建
盤
、
買
浪
仙
盤
、
孟
東
野
値
、
社
萄
鶴
般
、
東
技
也
、
山
谷
盤
、
後
山
盤
、
王
荊
公
館
、
部
康
節
館
、
陳
簡
驚
健
、
楊
誠
努
健
、
・
」
と
あ
る
。
(7)
次
韻
詩
に
関
す
る
筆
者
の
考
え
に
つ
い
て
は
、
「
聯
句
か
ら
次
韻
へ
|
|
中
国
に
お
け
る
〈
座
〉
の
文
学
」
(
『
ア
ジ
ア
遊
学
九
五
・
和
漢
聯
句
の
世
界
』
、
勉
誠
出
版
、
二
O
O七
年
)
に
述
べ
た
。
